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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность спецкурса обусловлена необходимостью организации и  
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
различными слоями населения в условиях трудовой, учебной сферах жизне-
деятельности. 
Целью спецкурса является овладение студентами основами теории и 
методики оздоровительной, оздоровительно–рекреативной, производственной 
физической культуры (ПФК) и туристической деятельности (ТД). 
Задачами спецкурса являются: 
− усвоение студентами основных понятий, терминов и методических 
приемов применения оздоровительной физической культуры (ОФК) в 
различных звеньях физкультурной практики; 
− формирование профессионально-педагогических умений и навыков, 
необходимых  для внедрения ОФК в работу с лицами различного возраста и 
разной степени физической подготовленности; 
− овладение навыками творческого планирования, проведения, контроля 
и оценки эффективности различных форм занятий оздоровительной 
направленности.  
− анализ современных физкультурно-оздоровительных систем; 
 
В результате изучения спецкурса: 
Студент должен иметь представление: 
− о влиянии вредных привычек на организм человека; 
− о составляющих здоровья человека и здоровом образе жизни; 
− об основах туристической деятельности и её составляющих; 
− об организации и методике материально-технического, финансового и 
кадрового обеспечения ОФК. 
Студент должен уметь: 
− применять ОФК в различных звеньях физкультурной практики – в 
производственных и учебных коллективах, по месту жительства, в сфере 
массового отдыха 
− проводить физкультурно-оздоровительные занятия с лицами раз-
личного возраста и разной степени физической подготовленности; 
− оценивать эффективность различных форм занятий оздоровительной 
направленности. 
− Осуществлять организационно-управленческую деятельность в области 
ОФК, ПФК и ТД. 
Студент должен знать: 
− виды, формы, средства, методы туристической деятельности; 
− виды, формы, средства, методы производственной физической 
культуры; 
− виды, формы, средства, методы оздоровительно-рекреативной фи-
зической культуры. 
 
Студент должен владеть: 
− методикой проведение физкультурно-оздоровительных занятий с 
лицами различного возраста и разной степени физической подготовленности, 
в различных звеньях физкультурной практики – в производственных и учеб-
ных коллективах, по месту жительства, в сфере массового отдыха. 
Материал спецкурса «Введение в специализацию» базируется на ранее 
полученных студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Теория и мето-
дика физического воспитания», «Теория спорта», «Педагогика». 
Общее количество часов –146; аудиторное количество часов – 90, из них: 
лекции – 16, практические занятия – 24, самостоятельная управляемая работа 
студентов (СУРС) – 4. Форма отчетности – экзамен. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские  
Се-
ми-
нары  
Лабо-
ратор-
ные за-
нятия 
СУРС Всего 
1. Введение в дисциплину, 
цель, задачи и виды  
оздоровительной физи-
ческой культуры. 
2 4 4   10 
2. Здоровье человека и его 
составляющие. 
2 2    4 
3. Здоровый образ жизни 
человека. 
2 4 6   12 
4. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 
2 2 6   10 
5. Двигательный режим 
человека и его влияние 
на здоровье, режим сна 
и питания человека. 
 2 4  2 8 
6. Основные понятия ту-
ризма. 
2 2 4   8 
7. Международный ту-
ризм. 
 2 6  2 10 
8. Структурно-функцио-
нальная модель органи-
зации физкультурно-
оздоровительной ра-
боты с населением по 
месту жительства 
2 4 10   16 
9. Структурно-функцио-
нальная модель органи-
зации физкультурно-
оздоровительной ра-
боты в трудовом кол-
лективе. 
2 
 
2 2   6 
10. Организация и мето-
дика материально-тех-
нического, финансо-
вого и кадрового обес-
печения оздоровитель-
ной физической куль-
туры 
2  4   6 
 Итого 16 24 46  4 90 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1 Общая характеристика оздоровительной физической культуры 
 
 1.1 Введение в специализацию «Физкультурно-оздоровительная и 
туристско-рекреационная деятельность» (ФОиТРД) 
  
Назначение и структура курса специализации ФОиТРД. 
Характеристика учебного плана по специализации. Взаимосвязь дисциплин 
специализации с другими дисциплинами учебной программы. Общая 
характеристика специалиста «организатор массовой физкультурно-
оздоровительной работы и туризма». Квалификационная характеристика 
специалиста. Значение и структура курса «Введение в специализацию». 
 
1.2 Роль и значение оздоровительной физической культуры 
 
 Иерархическая структура физической культуры. Место 
оздоровительной физической культуры в системе физической культуры. 
Назначение оздоровительной физической культуры. Отличие 
оздоровительной физической культуры от других видов физической 
культуры. Характерные признаки оздоровительной физической культуры. 
Деятельностный, предметно-ценностный и результативный аспекты 
оздоровительной физической культуры. Значение оздоровительной 
физической культуры в современном обществе. Образовательная, 
оздоровительная, воспитательная и рекреативная функции оздоровительной 
физической культуры.  
 
1.3 История становления и развития, законодательные и 
нормативно – правовые основы ОФК  
 
Предпосылки и возникновение ОФК. Производственная гимнастика 
как предтеча ОФК. Вклад белорусских ученых в становление теории ОФК. 
Государственная политика в области ОФК. Правовые условия ОФК. 
Программно – нормативные документы, регулирующие сферу ОФК. 
 
1.4 Направления и виды ОФК 
 
Основные направления ОФК: производственная физическая культура 
(ПФК), оздоровительно – рекреативная физическая культура (ОРФК). Виды 
ПФК. Профессионально – прикладная подготовка. Производственная 
гимнастика. Послетрудовая реабилитация. Профилактика профессиональных 
заболеваний.  
Общая характеристика ОРФК. Виды ОРФК. Спорт для здоровья.  
Физкультурно–оздоровительные системы и нетрадиционные средства 
 
оздоровления. Массовые физкультурно–оздоровительные и спортивные 
мероприятия. 
 
1.5 Здоровье человека и его составляющие 
 
Определение  понятия и структура здоровья человека: соматическое, 
физическое, психическое, нравственное здоровье человека. Показатели 
здоровья человека. Условия здоровья человека, образ жизни, уровень жизни, 
качество жизни, стиль жизни, здоровый образ жизни. Образ жизни как 
условие поддержания здоровья. Составляющие образа жизни. Влияние среды 
проживания на здоровье человека. Факторы среды: климат, географическая 
зона, погода. Техногенная загрязненность среды. 
 
1.6 Двигательная активность и здоровье 
 
Понятие «оздоровительный эффект». Понятие физическое здоровье. 
Оценка физического здоровья – показатель эффективности физкультурно-
оздоровительных занятий. Различные подходы в оценке физического 
здоровья. Характеристика тестов оценки аэробных возможностей организма. 
Методы оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Комплексные тесты. 
Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья и 
работоспособность лиц разного возраста. Результаты статистических 
исследований, свидетельствующих о влиянии уровня двигательной 
активности на здоровье человека. Влияние систематических занятий 
физическими упражнениями на течение инволюционных процессов. 
 
1.7 Здоровый образ жизни человека  
 
Понятие и структура здорового образа жизни (ЗОЖ). Здоровый образ 
жизни и его элементы: труд, жилье, отдых, питание, закаливание, 
двигательный режим, медицинское обеспечение, вредные привычки. 
Биологические и социальные принципы ЗОЖ. Мотивация ЗОЖ. Особенности 
ЗОЖ людей, проживающих в эколого-неблагоприятных условиях. Понятие 
об экологии, экологические проблемы современного мира. Экологическая 
обстановка на территории Беларуси. Последствия аварии на ЧАЭС. 
Особенности ЗОЖ населения Гомельщины. Общее состояние и 
работоспособность лиц, не занимающихся физическими упражнениями. 
Состояние суставов и нервной системы. Состояние сердечно – сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной систем. Динамика состояния. 
 
 
1.8 Вредные привычки и их влияние на здоровье  
Понятие о вредных привычках. Употребление наркотиков и 
психотропных веществ. Состояние проблемы в мире, Республике Беларусь, 
Гомельщине. Употребление алкоголя.  Состояние проблемы в мире, 
Республике Беларусь, Гомельщине. Табакокурение. Состояние проблемы в 
мире, Республике Беларусь, Гомельщине. Асоциальное поведение и 
нарушение режима сна и питания. Состояние проблемы в мире, Республике 
Беларусь, Гомельщине. 
 
1.9 Режим сна и питания и их влияние на здоровье человека  
 
Роль сна и питания в жизни человека. Требования к условиям сна. 
Нормы питания: калорийность, баланс. Понятие о диете. Состояние 
проблемы в мире, Республике Беларусь, Гомельщине. 
 
1.10 Основы использования физических упражнений с 
оздоровительной направленностью 
 
Двигательная активность как биологически необходимый 
раздражитель. Значение двигательной активности в эволюционном развитии 
человека. Влияние моторного анализатора на функционирование органов и 
систем организма. Ухудшение функционального состояния органов и систем 
под влиянием недостатка двигательной активности. Характеристика 
минимума и оптимума двигательной активности. Параметры двигательной 
активности, гарантирующие сохранение здоровья.  
Отличительные особенности и закономерности построения 
оздоровительной тренировки. Значение неспецифического эффекта занятий 
физическими упражнениями. Характеристика оздоровительных 
возможностей срочного, отставленного и долговременного эффектов. 
Закономерности формирования оздоровительной эффективности занятий 
физическими упражнениями. Содержание принципа оздоровительно 
направленности. Параметры нагрузки при занятиях физическими 
упражнениями с оздоровительной направленностью: тип, нагрузки, 
интенсивность нагрузки, частота занятий, интервалы отдыха. 
 
2 Введение в туризм 
 
2.1 Основные понятия туризма 
 
Основные понятия туризма: внутренний туризм, въездной туризм, вы-
ездной туризм, социальный туризм, самодеятельный туризм, экологический 
туризм, турист, туристская деятельность, туристская зона, туристские ре-
сурсы, туристская индустрия и др. Виды туризма. Туризм с целью отдыха. 
Туризм с целью изучения культуры. Общественный туризм. Спортивный ту-
 
ризм. Экономический туризм. Конгрессовый (политический) туризм. Формы 
туризма. Типы туристов. 
 
2.2 Регулирование туризма 
 
Понятие о туристской  политике. Основные факторы формирования 
туристской политики. Функций государства в обеспечении общественных 
интересов и жизнедеятельности системы туризма в целом.  Органы управле-
ния туризмом. Основные модели государственного управления туризмом. 
Основные функции органов государственного управления в сфере туризма. 
Понятие о лицензировании. Порядок и условия лицензирования в туризме. 
Сертификация в туризме. 
 
 
2.3 Средства размещения в туризме 
 
Индустрия гостеприимства: понятие, структура рынка. Организацион-
ные структуры гостиничного хозяйства. Основные модели организации гос-
тиничного дела. Классификация средств размещения. Оснащение гостиниц и 
их оборудование. Основные принципы, принимаемые во внимание при со-
оружении здания гостиницы. Требования к зданиям и сооружениям гости-
ниц. Типы гостиничных предприятий. Системы классификации гостиничных 
предприятий. 
 
2.4 Предприятия питания в туризме 
 
Индустрия питания: понятие, структура рынка. Организационные 
структуры предприятий питания. Основные принципы, принимаемые во 
внимание при сооружении здания ресторанов и кафе. Типы ресторанов. 
Классификация предприятий питания. Услуги питания. 
 
2.5 Транспортное обслуживание туристов 
 
Роль и место транспортных услуг на туристском рынке. Классифика-
ция путешествий. Классификация транспортных средств. Основные турист-
ские перевозчики. Железнодорожный транспорт. Автобусные путешествия. 
Путешествия с использованием личного транспорта туристов. Прокат авто-
мобилей. Водный транспорт. Организация теплоходных путешествий. Мор-
ские круизы и их виды. Категории круизных компаний. Речные круизы и их 
виды. Авиатранспорт (воздушный транспорт). Средства воздушных перево-
зок туристов. 
 
2.6 Международный туризм 
 
Роль туризма в мировой экономике. Международный туризм: понятие 
и классификация. Развитие международного туризма. Основные факторы, 
влияющие на развитие международного туризма. Страны, специализирую-
щиеся на туристических услугах. Организация международного туристиче-
ского бизнеса. Перспективы развития международного туризма. 
 
2.7 Туристские ресурсы 
 
Понятие о туристских ресурсах. Классификация туристских ресурсов. 
Реестр и кадастр туристских ресурсов. Виды туристских ресурсов. Дачный 
туризм. Рекреационный туризм. Спортивный туризм. Экологический туризм. 
Категории зон экологического туризма. Туристский потенциал. Формы про-
граммного туризма. 
 
3 Организационно-управленческие основы физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 
 
3.1 Основы организационно-управленческой деятельности в 
области оздоровительной физической культуры 
 
Понятие об организационно-управленческой деятельности. Формы и 
методы организационно-управленческих действий. Принципы 
организационно-управленческой деятельности. Основы планирования 
организационно-управленческой деятельности. 
 
3.2 Управленческие решения 
 
Понятие об управленческих решениях. Методология выработки и 
реализации управленческих решений. Контроль и учет как основные 
функции организационно-управленческой деятельности. Понятие о контроле. 
Виды контроля. Формы контроля. Понятие о проверке. Организация и 
порядок проведения проверок. Понятие об учете. Виды учета. 
Делопроизводство в организациях физической культуры и спорта. 
3.3 Структурно-функциональная модель организации 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства 
 
Основные направления реализации физкультурно-оздоровительной ра-
боты с населением по месту жительства. Государственное направление реа-
лизации физкультурно-оздоровительной работы. Формы организации физ-
культурно-оздоровительной работы по государственному направлению. Об-
щественное направление реализации физкультурно-оздоровительной работы. 
Формы организации физкультурно-оздоровительной работы по обществен-
 
ному направлению. Негосударственное направление реализации физкуль-
турно-оздоровительной работы. Формы организации физкультурно-оздоро-
вительной работы по негосударственному направлению. Самостоятельное 
направление реализации физкультурно-оздоровительной работы. Формы ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы по самостоятельному на-
правлению. Структура и содержание основных направлений по реализации 
модели организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства. 
 
3.4 Государственные формы организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 
 
Работа государственных форм организации физкультурно-оздорови-
тельной работы с населением по месту жительства: отраслевых, ведомствен-
ных, территориальных. ФОКи, ФОЦы, ФСК, центры ФОР, подростковые 
клубы, ДЮКФП, учебно-методический центр физического воспитания насе-
ления, группы ОФП, группы плавания, группы «Здоровья», группы ОФК, 
группы ритмики, группы по видам спорта, группы атлетизма. 
 
3.5 Общественные формы организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 
 
Работа общественных форм организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы с населением по месту жительства. Понятие о физкультурно-
спортивных клубах (ФСК).  ФСК «Урожай», ФСК «Спартак», ФСК «Волот», 
ФСК «Энергетик», ФСК «Химик» и др. Группы ОФП, группы плавания, 
группы аэробики, группы закаливания, группы оздоровительного бега, 
группы атлетизма. 
 
3.6 Негосударственные формы организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 
 
Работа негосударственных форм организации физкультурно-оздорови-
тельной работы с населением по месту жительства. ФОКи, ФОЦы, фитнесс-
клубы,  оздоровительные центры. Современные оздоровительные системы в 
фитнесс-клубах : шейпинг, стретчинг, калланетик, атлетизм, восточные виды 
оздоровления, американская аэробика, аквааэробика и др.  
 
3.7 Самостоятельные формы организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 
 
Использование самостоятельных форм организации физкультурно-оз-
доровительной работы с населением по месту жительства: индивидуальные 
занятия и групповые занятия. Индивидуальные занятия: с беговой направ-
ленностью, семейный туризм, аэробика, атлетизм, по К.Куперу, по системе  
 
Никитиных, восточные виды ОФК. Групповые занятия: спортивно-оздорови-
тельные клубы (по интересам), туризм, атлетизм, клуб любителей бега, 
пляжный волейбол. 
 
4 Организационно-управленческие вопросы оптимизации 
производственной физической культуры 
 
4.1 Структурно-функциональная модель организации 
физкультурно-оздоровительной работы в трудовом коллективе 
 
Внедрение физкультурно-оздоровительных занятий на производстве. 
Основные компоненты организации физкультурно-оздоровительной работы в 
трудовом коллективе: организационно-управлеческий компонент, техноло-
гическо-педагогический компонент, контрольно-экономический компонент. 
Структура и содержание организационно-управлеческого компонента. 
Структура и содержание технологическо-педагогического компонента. 
Структура и содержание контрольно-экономического компонента. 
 
4.2 Система управления и организации производственной 
физической культурой на предприятии 
 
Комплексная программа  развития и внедрения различных форм  ПФК 
на промышленном предприятии. Структура и содержание основных разделов 
комплексной программы. Понятие о физкультурно-оздоровительных центрах 
предприятий. Структура ФОЦ предприятий. Типы физкультурно-оздорови-
тельных центров предприятий: оздоровительно-профилактические центры, 
восстановительно-профилактические центры и комплексные ФОЦы. 
Оздоровительно-профилактические центры. Структура и задачи, ре-
шаемые в этих центрах. Восстановительно-профилактические центры. 
Структура и задачи, решаемые в этих центрах.  Комплексные ФОЦы. Струк-
тура и задачи, решаемые в этих центрах. 
 
5 Организация и методика материально-технического, 
финансового и кадрового обеспечения оздоровительной физической 
культуры 
 
5.1 Объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного 
назначения 
 
Законодательство Республики Беларусь о материальной базе физиче-
ской культуры и спорта. Основные задачи по совершенствованию массовой 
физкультурно-оздоровительной работы в спортивных сооружениях. Класси-
фикация спортивных сооружений: по архитектурно-конструктивным особен-
ностям и назначению. Основные ступени сети физкультурно-оздоровитель-
 
ных и спортивных сооружений города. Физкультурно-оздоровительные цен-
тры. 
 
5.2 Использование тренажеров в оздоровительных целях 
 
Тренажеры как специальные средства локального и дозированного воз-
действия. Применение тренажерных устройств в условиях индивидуальных и 
групповых занятий. Решение основных задач физической культуры с исполь-
зованием тренажеров. Классификация тренажеров по принципу воздействия 
на уровень развития физических качеств. Тренажеры для развития выносли-
вости: велотренажер, инерционная беговая дорожка, «Лабиринт», «Педаль». 
Основы методики развития выносливости с использованием тренажеров дан-
ной группы. Тренажеры для развития силы: гребные тренажеры, «Упор», 
«Роллер», «Кавказец», штанга пристенная, «Изотон», «Спектр», «Слалом» и 
эспандеры. Основы методики развития силы с использованием тренажеров 
данной группы. Тренажеры для развития ловкости: мини-батуты, конструк-
ция для подвешивания веревочной лестницы и виса вращения, ручные за-
хваты. Основы методики развития ловкости с использованием тренажеров 
данной группы. Приспособления для массажа: аппарат ЭМА-2М, гимнасти-
ческая палка-массажер, массажная лента. Влияние данных устройств на ор-
ганизм занимающихся. 
 
5.3 Источники финансирования оздоровительной физической 
культуры 
 
Финансирование оздоровительной физической культуры и массового 
спорта. Законодательная основа финансирования оздоровительной физиче-
ской культуры и массового спорта. Источники финансирования. Приказ Ми-
нистерства спорта и туризма Республики Беларусь от 30 июня 1997г. №832 
«Об организации и предоставлении платных физкультурно-оздоровительных 
услуг населению средствами физической культуры и спорта». Платные физ-
культурно-оздоровительные услуги. Спонсорство как внебюджетный источ-
ник финансирования.  
 
5.4 Подготовка профессиональных и общественных 
физкультурных кадров для оздоровительной физической культуры 
 
Подготовка профессиональных кадров по физической культуре и 
спорту. Подготовка общественных физкультурных кадров. Организация се-
минаров. Основные разделы семинаров при подготовке общественных физ-
культурных кадров. Организация  учебного процесса. Подготовка спортив-
ных судей. Организация  учебного процесса при подготовке тренеров по ви-
дам спорта. 
 
 
